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fitopatogenim	 gljivama.	 Najzastupljenjiji	 patogen	 bila	 je	 Monilia	 laxa	 (56.95	 %	
zaraženih	plodova)	dok	su	Monilia	fructigena	i	Rhizopus	stolonifer	napale	po	8,33	%	
plodova.	Manji	dio	plodova	 (6.94	%)	bio	 je	napadnut	patogenom	koji	 se	nije	mogao	
determinirati	na	temelju	vizualnih	simptoma.	Ukupno	je	bilo	zaraženo	80.56	%	plodova.	
Dobiveni	 rezultati	 pokazuju	 da	 fitopatogene	 gljive	 mogu	 napraviti	 veliku	 štetu	 na	
plodovima	nektarine	poslije	berbe.	Monilia	laxa	uspješno	preživljava	dva	tjedna	na	0°	






Breskva i nektarina klimakterijski su plodovi koji jako mekšaju i brzo propadaju 
nakon berbe (Buescher i Griffith, 1976.). Fitopatogene gljive nanose velike gubitke, 
ali je važnost  pojedinih vrsta različita u različitim zemljama. Monilia vrste se ubrajaju 
među najznačajnije patogene breskve i nektarine poslije berbe (Crisosto i sur., 2007.; 
Snowdon, 1991.). Međutim, pojedini autori navode i neke druge patogene koji mogu 
izazvati velike gubitke plodova poslije berbe. Tako Çelik i sur. (2006.) navode da su 
glavni uzročnici truleži nektarine u Turskoj siva i plava plijesan (Botrytis	 cinerea i 
Penicillium	sp.) te. R.	stolonifer također se ističe kao važan patogen na breskvi i nektarini 
u Kaliforniji (Margosan i sur., 1997.).
U Hrvatskoj se istraživanja gubitaka uzrokovanih fitopatogenim gljivama svode samo 
na nekoliko istraživanja provedenih na jabuci i kruški (Cvjetković i sur., 1985; Cvjetković 
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voćne vrste koje se komercijalno uzgajaju u Republici Hrvatskoj, a značajan dio se i 
uvozi, potrebno je utvrditi gubitke plodova poslije berbe izazvane pojavom fitopatogenih 
gljiva. Tek nakon toga se može pristupiti razradi mjera za smanjenje tih gubitaka. Treba 
uzeti u obzir i činjenicu da su fungicidi poslije berbe zabranjeni i u R. Hrvatskoj i u 
zemljama EU, što za posljedicu ima povećanje gubitaka izazvanih pojavom fitopatogenih 
gljiva, ne samo na breskvi i nektarini nego i na ostalim vrstama uskladištenog voća.
Stoga je cilj ovoga rada istražiti učestalost pojave pojedinih fitopatogenih gljiva na 
nektarini poslije berbe.
Materijal i metode
Plodovi nektarine sorte Fantasia ubrani su u fazi najbolje zrelosti za čuvanje na 
području Ravnih kotara pokraj Zadra. Pokus je postavljen po shemi slučajnog bloknog 
rasporeda u tri repeticije (jedna standardna plitka letvarica od 24 ploda činila je jednu 
repeticiju).
U pokus su uzeti samo zdravi plodovi koji su nakon sortiranja i slaganja u letvarice 
stavljeni na čuvanje u trajanju od dva tjedna u hladnjači s normalnom atmosferom na 0° 
C i 80 % relativne vlage zraka.  Nakon vađenja iz hladnjače plodovi su ostavljeni tri dana 
na sobnoj temperaturi. Zatim je obavljena determinacija patogena na temelju simptoma 
i sporulacijskih struktura uočenih na zaraženim plodovima.
Statistička obrada podataka obavljena je u statističkom paketu SAS ver. 9.0 (SAS 
Institute, Cary, NC, USA) analizom varijance i LSD testom uz razinu značajnosti 
P≤0.05.
Rezultati i rasprava
Monilia vrste navode se kao najznačajniji uzročnici bolesti breskve nakon berbe 
(Crisosto i sur., 2007; Snowdon, 1991.). Međutim, Çelik i sur. (2006.) navode da su 
glavni uzročnici truleži nektarine sorte Perfect	Delight bili siva i plava plijesan (Botrytis	
cinerea i Penicillium	sp.) te. R.	stolonifer također se ističe kao važan patogen na breskvi 
i nektarini u Kaliforniji (Margosan i sur., 1997.) U našem istraživanju dominantna vrsta 
bila je M.	laxa	(56,95 % zaraženih plodova), M.	fructigena i R.	stolonifer bile su znatno 
slabije zastupljene (svaka po 8,33 % zaraženih plodova), dok siva i plava plijesan nisu 
utvrđene (Grafikon 1). Manji dio plodova (6.94 %) bio je napadnut patogenom koji se 
















































i	R.	 stolonifer	nakon	dva	 tjedna	čuvanja	na	0°	C	 i	 tri	 dana	držanja	na	 sobnoj	 temperaturi	
(stupci	označeni	istim	slovom	nisu	statistički	značajni	prema	LSD	testu	uz	razinu	značajanosti	
od	P≤0.05).
Preračunaju li se podatci samo za zaražene plodove (Grafikon 2), vidljivo je da su od 
svih zaraženih plodova M.	laxa i M.	fructigena zarazile 81 % plodova, dok R.	stolonifer 
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M.	 fructigena i R.	 stolonifer za svoj razvoj traže više temperature nego M.	 laxa 
(Snowdon, 1991.). S obzirom da je temperatura čuvanja bila 0° C, rezultati su u skladu 
s navodima literature. Ipak, iznenađuje intenzitet zaraze s M.	laxa koja je i na 0° C za 
kratko vrijeme čuvanja od samo dva tjedna uspjela zaraziti tako veliki dio plodova. Ti 
rezultati pokazuju da bez suzbijanja fitopatogenih gljiva poslije berbe nema uspješnog 
transporta i čuvanja plodova a time ni profitabilnosti proizvodnje. Budući da tretiranje 
plodova fungicidima poslije berbe u R. Hrvatskoj i zemljama EU nije dopušteno, jedina 
mogućnost je uvođenje ekološki prihvatljivih tretmana (npr. toplinski tretmani uz 
uporabu etanola ili bez njega (Margosan i sur., 1997), uporaba antagonističkih kvasaca 
(Zhang i sur., 2008.) i sl. Učinkovitost ovih tretmana može biti različita, ovisno o mnogim 
čimbenicima prije (sorta, ekološki uvjeti uzgoja, vrijeme berbe i sl.) i poslije berbe (način 
i duljina čuvanja, temperatura, vlažnost zraka u komori i sl.). Stoga je prije njihovog 
uvođenja u praksu potrebno provesti istraživanja njihove učinkovitosti i djelovanja na 
kakvoću ploda kako bi se mogli preporučiti oni koji su najučinkovitiji.
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possibility	 is	 introducing	 alternative	 treatments	 (heat	 treatments,	 antagonistic	 yeasts	
and	alike).	However,	their	efficiency	and	the	effect	they	make	on	quality	of	fruits	should	
be	studied	before	their	commercial	application.	
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